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En el marco del proceso de globalización se observa que el espacio, la 
temporalidad y los diferentes sistemas, –económico, socio-cultural, am-
biental y político-han sufrido cambios que impactan de maneras diversas 
en la realidad planetaria. A partir de los problemas complejos que afectan 
la realidad, como consecuencia de todas las modificaciones producidas, 
surgen permanentes conflictos. En el presente trabajo se procura com-
prender los procesos actuales que están moldeando el espacio geográfico 
en el sudoeste bonaerense, a partir de la metodología del conflicto. A 
través de la misma, se propone analizar el desarrollo territorial termal en 
el sudoeste bonaerense con la finalidad de analizar los posibles conflictos 
que pudiesen surgir entre los diferentes actores involucrados en la confor-
mación de una ruta turística termal propuesta. 
Palabras claves: globalización - espacio geográfico - metodología del con-
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Analysis of the territorial thermal development of the 
Buenos Aires province Southwest applying the conflict methodology
Abstract
In the process of globalization, it is observed that space, the notion of 
temporality and the different systems, –economic, socio-cultural, environ-
mental and political– have suffered changes that affect in diverse ways the 
planetary reality. From the complex problems that affect reality as such, 
and as consequence of all the changes produced, permanent conflicts ari-
se. The present work intends to understand the current processes that 
shape and re-shape the geographical space in the Southwest of the Buenos 
Aires province, from the perspective of the conflict methodology. Thus, we 
propose to examine the territorial thermal development in the Buenos Ai-
res province Southwest with the purpose of analyzing the possible conflicts 
that could arise between the different actors involved in the constitution 
of the proposed tourist thermal route.
Keywords: globalization - geographical space - conflict methodology - 
thermal tourism of the Buenos Aires province southwest.
Análise do desenvolvimento territorial termal do 
Sudoeste Bonaerense a partir da metodologia do conflito
Resumo
No âmbito do processo de globalização observa-seque oespaço, atempo-
ralidade e os diferentes sistemas, –econômico, sociocultural, ambiental 
e político– têmsofrido mudanças que impactam de maneiras diversas na 
realidade planetária. A partir dos problemas complexos que afetam a reali-
dade, como consequência de todas as modificações produzidas, é que sur-
gem conflitos. Neste trabalho, procura-secompreender os processos atuais 
que estão moldando oespaço geográfico no sudoeste bonaerense, a partir 
da metodologia do conflito. Nessa metodologia, propõe-se analisar o des-
envolvimento territorial termal no sudoeste bonaerense com a finalidade 
de pesquisar os possíveis conflitos que pudessem surgir entre os diferentes 
atores involucrados na conformação de um caminho turístico termal. 
Palavras-chave: globalização - espaço geográfico - metodologia do conflito 
- turismo termal do Sudoeste bonaerense.















La globalización coexiste pues, con el peso de la cultura, los mercados y 
los recursos propios. La articulación de esta dimensión endógena de la 
realidad con su contexto externo determina el desarrollo o el atraso […] 
(1996, p. 11).

















estrategia	de	desarrollo	 territorial	 termal	 en	el	 sudoeste	bonaerense,	 con	
la	finalidad	de	 estudiar	 los	posibles	 conflictos	que	pudiesen	 surgir	 entre	
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los	diferentes	actores	involucrados	en	la	conformación	de	la	ruta	turística	
termal	propuesta.
El proceso de globalización
A	partir	de	 la	década	del	ochenta	 se	produce	un	quiebre	en	el	orden	






la	 autonomización	 del	 capital,	 existe	 sobreabundancia	 de	 fuerza	 laboral	
por	nuevos	requerimientos	de	la	economía,	surge	la	segmentación	de	los	
procesos	productivos	y	la	polarización	social	y	geográfica.




asentado en el conocimiento.
Es	necesario	 distinguir,	 como	afirma	Aronson	 (2007),	 tres	 conceptos	
para	poder	comprender	la	singularidad	de	la	globalización;	ellos	son:	glo-
balismo,	globalidad	y	globalización.	Esta	distinción	la	realizó	Ulrich	Beck	














Wallerstein	 (1979,	 1984,	 1988),	 introduce	 el	 concepto	 de	 “sistema-
mundo”,	ámbito	en	el	que	 todas	 las	sociedades	se	encuentran	 integradas	






























en redes.  
El	creciente	protagonismo	de	una	red	de	ciudades	mundiales.	Méndez	c) 
(2007)	afirma	que	es	desde	éstas	ciudades	de	donde	se	gestiona	y	con-
trola	el	 sistema;	 se	concentra	en	ellas	 la	 riqueza	y	el	poder	debido	a	
que	son	sede	de	las	grandes	empresas,	instituciones	financieras	y	orga-
nismos	internacionales	desde	los	que	se	gestiona	y	dirige	la	economía	
global;	 actúan	como	nodos	de	 interconexión	de	 los	 sistemas	urbanos	












































Los espacios de la globalización•	
Milton	Santos	(1996)	afirma	que	no	existe	espacio	global,	sino	espa-












medio	 técnico-científico-informacional,	 pueden	 ser	 reconocidos	 por	 sus	
diferentes	densidades.	Densidad	 técnica:	 provoca	diversos	grados	de	 ar-
tificialidad,	donde	las	situaciones	límites	serían	por	un	lado	un	área	jamás	
intervenida	por	el	hombre;	y,	por	otro	lado,	espacios	inteligentes,	maduros,	
como	por	 ejemplo	un	centro	de	negocios	de	una	gran	 ciudad. Densidad	
informacional:	 deriva	 en	parte	 de	 la	 densidad	 técnica.	 Indica	 los	 grados	










Diversos	 autores	 (Caravaca	 Barroso,	 1998;	 Méndez,	 2007;	 Nogué,	
2004)	concluyen	que	el	espacio	es	más	fluido	y	conectado,	muchas	fronte-
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ras	(materiales,	económicas,	políticas	y	culturales)	han	sido	borradas	con-
formando	un	“hiperespacio”; en	palabras	de	Nogué	(2004,	p.194):	
se conforma a partir de la comprensión espacio-tiempo, donde muchas 
fronteras se borran (gracias a la revolución de los transportes y las teleco-
municaciones) haciendo que el espacio sea más fluido y presto a todas las 
conexiones. Es decir que consiste en una red mundial y descentralizada, 









Áreas emergentes vs áreas marginales y •	














































































Difusión lineal del 
crecimiento.






































































Existe un conflicto que se agrava, entre un espacio local vivido por todos 
los vecinos y un espacio global regido por un proceso regionalizador y un 


















ganan (Benko, G., 
Lipietz, A., 1994)













y área sistema 
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contenido ideológico de origen distante, que llega a cada lugar con los 
objetos y las normas establecidas para servirlos. De ahí el interés de recu-
perar la noción de espacio banal, es decir el territorio de todos […] y de 
contraponer esa noción a la noción de redes, o sea, el territorio de aquellas 
formas y normas al servicio de algunos (1996, p. 46). 










de	 la	 tecnología	 de	 la	 información,	más	 potentes	 y	 flexibles,	 provocan-
do	que	la	misma	información	se	convierta	en	el	producto	del	proceso	de	
producción.	La	economía	es	ahora	interconectada	y	profundamente	inter-
dependiente.	Las	 empresas	 no	 son	motivadas	 por	 la	 productividad,	 sino	
por	la	rentabilidad	y	la	competitividad	para	la	cual	la	productividad	y	la	
tecnología	pueden	ser	útiles.
Las	 nuevas	 características	 de	 la	 economía	 pueden	 sintetizarse	 en	 in-
terdependencia	entre	procesos	y	agentes;	 asimetría	debido	a	que	existen	
varios	centros	y	varias	periferias	 con	diferencias	 internas	en	cada	nodo;	







































de	 una	 colisión	 de	 intereses	 o	 valores.	 Pueden	 darse	 a	 nivel	 intergrupal	





















































resolver	 las	 diferencias	 pudiendo	 proponer	 alternativas	 de	 solución,	 las	
cuales	pueden	ser	aceptadas	o	rechazadas.
I) Orígenes o protagonistas: se consideran los niveles en que se da la disputa (in-
trapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal), y la cultura de cada uno de 
los actores.
II) Causas o fuentes de origen: Robbins (1994) clasifica en personales, derivadas de 
las comunicaciones, y estructurales o del entorno. 
III) Conocimiento y la personalización: se percibe la causa del conflicto afectando de 
manera negativa los intereses y necesidades entre las partes.
IV) Tipos de conflictos que pueden ser de dos clases: irreales, ocasionados por pro-
blemas de comunicación y percepciones; o reales que se derivan por causas estruc-
turales o del entorno.
V) Creencias o formas de actuar: refieren al desenlace que podría tener el con-
flicto.
Thomas y Kilmann (1974),  identifican cinco estrategias de resolución de un conflic-
to, la  competencia (posición gana-pierde); el evitamiento; la adaptación; el com-
promiso negociado (se comparten las pérdidas y las ganancias) y la cooperación (se 
buscan soluciones conjuntamente). 
VI) Postura de las partes: posiciones, intereses y necesidades a satisfacer.
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Aplicación de la metodología del conflicto al estudio 




















En	 la	figura	Nº	2	se	puede	observar	 la	 localización	geográfica	de	 las	
mencionadas	ciudades,	la	conectividad	y	la	conformación	de	la	ruta	turísti-









Origen del conflicto 
(áreas proclives)
Donde existen discordancias de objetivos entre 
sistemas interactuantes
Tipos de conflictos en 
relación a su inserción 
dentro de las redes del 
geosistema.
Ecosistémicos: modificación del paisaje y condicio-- 
nes naturales a raíz de mayor afluencia de personas 
a los lugares.
Sociales: sentimiento de las comunidades locales - 
que se siente invadidas por los turistas y visitantes. 
Diferencias culturales entre ambos.
Económicos: existencia de diferencias entre las locali-- 
dades y habitantes intervinientes para obtener bene-
ficios gracias a la estrategia de desarrollo propuesta.
Políticos: falta de compromiso e inversiones necesa-- 
rias a fin de efectivizar la propuesta.
Escalas espaciales que 
contienen al problema
Regional: área del sudoeste bonaerense.- 
Local: ciudades de Bahía Blanca, Médanos y Pedro - 
Luro (partido de Villarino)






Escalas temporales en 
que se presentan los 
conflictos
Conflictos periódicos: los gobiernos de cada ciudad - 
varían a través del tiempo y pueden diferir las opinio-
nes de los dirigentes respecto al tema en cuestión.
Conflictos continuos: la afectación ambiental es dia-- 
ria (el recurso termal no posee una marcada estacio-
nalidad), las diferencias económicas y estructurales 
de cada localidad son persistentes debido a su con-
formación, historia y funciones que tienen cada una; 
cada comunidad posee valores, sentimientos y cul-
turas propias.
Actores involucrados
Inmediatos: habitantes, turistas, visitantes, gober-- 
nantes, encargados de llevar a cabo el proyecto.
Soluciones
Connotativas: se realizarán análisis de impactos am-- 
bientales utilizando indicadores y de capacidad de 
carga para que el entorno de cada localidad no sea 
mayormente afectados ante una masiva afluencia de 
turistas.              
Se brindarán charlas y se hará partícipe a la población 
local en la realización del proyecto para lograr una in-
serción sin que se sienta afectada su vida cotidiana. 
Se propiciará la implementación de la infraestructura 
necesaria así como capacitación en recursos humanos 
a fin de tratar de lograr un equilibrio entre los distintos 
nodos al momento de recibir a los turistas.
Se propondrá un encuentro con los Poderes Legislati-
vos de la región involucrada para interiorizarlos sobre 
el proyecto y llegar a un acuerdo con los Poderes Eje-
cutivos.
Se buscaran inversiones privadas para mejorar y/o rea-
lizar obras necesarias para llevar a cabo la propuesta.
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Reflexiones finales 
El	mundo	está	en	constante	movimiento.	Por	tal	razón,	las	metodolo-
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